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 الباب الأول
 قدمةم
 خلفية البحث . أ
التعليم هو عملية اكتساب المعلومات والمعارف والخبرات والمهارات عن طريق  
والطالب كمتلقي  كمخبريقوم المعلم   .أو يقوم بها المتعلم بنفسه. المعلم بطرق ووسائل مختلفة
 بشكل تصميمها يجب التي ، مختلفة باستراتيجيات المعلومات المعلمون يلقي. للمعلومات
 في أو الفصل إدارة بمشاكل يتعلق فيما ومرِن، سواء وعملي وإبداعي ومفاهيمي منهجي
 .ِالتعليمية العملية لمتابعة متحمسين الطلاب ليكون المواد شرح
م يمن مصادر التعل بل كثير. للطلابمصادر التعليم الوحيدة ليس المعلم  الآن، 
 والكتب، والبيئة، الآباء، منهم على المعلومات، التي يمكن للطلاب استخدامها للحصول
 .الأخرى المفيدة التعليم ومصادر والإنترنت والعلماء،
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العصر الْديث بسهولة جدا  هذا يمكننا الْصول على المعلومات المتنوعة في 
من وسائل الْديثة  الإنترنت .الإنترنت باستخدام تلك وسائل المعلومات الْديثة منها
 معلومات على للحصول إليها يستطعون الوصول الناس وجمييع المعلومات إلى العالم،لإيصال 
التعليم، يستطع  في مجال .ذلك وغير قتصاد، التعليم، الإالسياسي الكارثة، الصحة، منها
 لَستفادة التطوير البحث يهدف هذا لذلك. المعلم لتقديم المواد التعليمية باستخدام الإنترنت
 مواد يعني ، المدونة الويب إلى تستند العربية اللغة التعليم وسائل لتصميم الإنترنت شبكة من
 من هو مجموعة الويب أن يعني يمكن .دونةالم الويب شبكة على مقدمة النحوية التعليمية
 أو الفيديو أو البيانات أو النص منها المعلومات من مختلفة أنواًعا تعرض التي الصفحات
 الَرتباطات أو الصفحات من بشبكة منها كل يرتبط و شيء كل من مجموعة أو الصوت
 صفحات على كتابات شكل في ويب تطبيقات هي والمدونات )knilrepyh(. التشعبية
 في المحددة مواد النحوية على تحتوي التي الكتابات الويب، تتشابه مدونة في هذه .الويب
 .المتوسطة المدرسة مستوى من السابع للصف 3015 الدراسية المناهج
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 من  هناك المدة النحو في لأنه. تعليم النحو في فهم كثيرا صعوبات الطلاب يواجه 
 وفقا جيدة العربية اللغة يتعلم أن يريد لمن الأساس هو إن النحو لكن، .الصعوبة النظريات
 التفاهم، سوء إلى فسيعقب العربية، اللغة استخدام في النحو يطّبق  لم إذا .الفعلية للقواعد
هناك طرق   .وقد ترتب على ذلك الخطاء في فهم المراد من الرسالة . والمعاني القصد ستغيير
 .كثيرة لتحقيق أهداف التعليم منها إستخدام وسائل التعليم
 لإيصال ُيستخدم شأن اللتي أو مادة أو أداة عن عبارة وسائل التعليم هو 
 استخدامها يمكن التي ميالتعل وسائل إحدى .المتلقي إلى المعلومات مصادر من المعلومات
شبكة الويب  على  التعليم باستخدام وسائل .شبكة الويب المدونة على  التعليم وسائل هي
 يزيد ثم النحو في كل مكان و زمان، مواد ميتعل على الطلاب تساعد أن يستطيع المدونة،
 ميتعل في خاصة ً ، العربية اللغة ميتعل في خاصة التعليم، عملية للمتابعة الطلاب اهتمام
 .ولَ مكان يحده زمان أن غير النحو
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 والمعلمين ميدان، هذه مدينة كان مدارس كثيرة تستخدم الشبكة الإنترنت في 
قد . ميدان المتوسطة ناميرا المدرسة ،منها التعليمية المواد لإلقاء الإنترنت على يعتمدون
. العربية اللغة دةافي م ليس ولكن ، التعليمية أنشطة في الإنترنت شبكه المدرسة إستخدمت 
 المعلمين يساعد حتى ، العربية اللغة ميتعل عملية في الإنترنت شبكةال استخدام حبذا لو
  .التعليم الأمثال لتحقيق والطلاب
التعليم  يفعل تطوير البحث يتعلق بوسائل ،السابقعلى البيان المذكور  استنادا 
تصميم وسيلة التعليم النحوى على " بعنوان التي يستخدم شبكة الإنترنت،اللغة العربية 
 الصف البحث والتطوير وسائل التعليم اللغة العربية للطلاب(شبكة الويب المدونة 
وسائل  تطوير لوصف البحث هذا يهدف .)"السابع بمدرسة المتوسطة ناميرا ميدان
 نتائج إختبار تحقق من الصحة من الخبراء،معرفة  المدونة، النحو على شبكة الويب التعليم
 .إستخدام هذه الوسيلة في مدرسة المتوسطة ناميرا بميدان ومعرفة نتائج
 5
 
 
 
 
  البحث أسئلة . ب
 :يلى كما المشكلات الباحثة رت قر .مذكورة السابقة البحث تحديد بعد
 كيف تصميم وسيلة التعليم النحو على شبكة الويب المدونة ؟ .0
التحقق من الصحة من الخبراء على الوسيلة التعليم النحو كيف نتائج إختبار  .5
 على شبكة الويب المدونة؟
كيف نتائج إختبار تطبيق هذه الوسيلة التعليمية النحو على شبكة الويب  .3
 السابع مدرسة المتوسطة ناميرا ميدان؟ للطلاب الصف المدونة
 أهداف البحث . ج
 الويب المدونةلمعرفة تصميم وسيلة التعليمية النحو على شبكة  .0
لمعرفة نتائج إختبار التحقق من الصحة من الخبراء على الوسيلة التعليم النحو  .5
 على شبكة الويب المدونة
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لمعرفة نتائج إختبار تطبيق هذه الوسيلة التعليمية النحو على شبكة الويب المدونة  .3
 للطلاب فصل السابع مدرسة المتوسطة ناميرا ميدان
 فوائد البحث . د
 احثةالفوائد للب .0
 يمكن أن تزيد خبرة في تصميم وسيلة التعليمية على شبكة الويب المدونة
 الفوائد للمتعلمين .5
يمكن أن تزيد المعلومات عن التصميم وسيلة التعليمية على شبكة الويب المدونة، 
 خصوصا في تعليم اللغة العربية حتى يرغب الطلاب 
 الفوائد للطلاب .3
يمكن أن يرّقي رغبة التعليم عن الطلاب في تعليم العربية من أجل أن يكّون 
.بشكل المختلفة
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 الثاني الباب
 النظري الإطار
 وسائل التعليمية ال .أ 
 تعريف وسائل التعليمية .0
، و في اللغة العربية بمعنى  ”muidem“ من جمع اللاتينية و اللغة من أصله ”aidem“ ةكلم
 ". الوسيلة التعليمية"
 تعني التي ”muidem“ من جمع اللاتينية و اللغة من أصله ”aidem“ ةكلم
  المرسل من الرسالة موصول  لغة هي ”aidem“لذلك . ”ratnagnep“ أو  ”aratnarep“حرفيا
 8
 
 
 
 
 فوتوغرافية أو تصويرية أدوات هي التعليم بالتخصيص، الوسائل في عملية .إلى المرَسال إليه
 0.ترتيبها وأعاده ومعالجتها اللفظية أو المرئية المعلومات للِتقاط الكترونية أو
 ان ويمكن الرسائل يتصل الشيئ الذي هي التعليم وسائللفا ، رشيد في لعثمان ووفقا
 الإبداعي الَستخدام. عليه التعليم عملية يشّجع حتى الطلاب ورغبة والمشاعر العقل تحفز
 للأهداف وفقا أدائهم تحسين ويمكنهم للتعليم ألأحسن الطلاب سَيْسَمح التعليم لوسائل
 5.تحقيقها يريدون التي
 ان يمكن شيء كل هي التعليم وسائل بان الرحمن عبد يجادل ،)gnanaN( نانانغ وفي
 3.والعكس كمتلقَّى و الطلاب كمتلقِّ ى والمعلمين التعليمية المواد أو الرسائل يصيل
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جمعية (/ TCEA )ygolonhceT noitacinummoC dna noitacudE fo etaicossA(
التعليم هي جميع  وسائل عن تعريف قيودا يعطي ماهيندرا في) تكنولوجيا التعليم و الإتصال
 8.لعملية توصل المعلوماتمن الأشكال التي تستخدم 
 يستخدمها التي المساعدة أداة هي التعليمية التعليم وسائل و عند دانيم في فتح الرحمن، 
 2.المتعلمين أو الطلاب مع في حالة التواصل   المعلمون
 عملية لتحسين والمتعلم المعلم يستخدمها ومواد وأدوات أجهزةي هى التعليمية وسائل
 6.التعليم
 والتعليم، التعلم عملية لتحسين المعلم يستخدمها أداة كل هي التعليمية لوسيلةا
 العادات على التلاميذ تعويد أو المهارات، على التدريب أو والأفكار، المعاني وتوضيح
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5
 retneC hawkaD : ayabaruS ,narajalebmeP aideM nad igolonkeT ,)8002( ,namhorruhtaF 
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 على أساسا المعلم يعتمد أن دون فيها، المرغوب القيم وغرس الَتجاهات، تنمية أو الصالْة،
 ،.والأرقام والرموز الألفاظ
 :و سيماء الوسائل التعليم عند أرشد في زانياتي التالي
 يمكن الشيء الذي و هو ،)erawdrah(الآن، تُعرف الوسائل التعليم باسم المعدات  .0
 .الخمس الْواس مع لمست أو سمعت، اليه، ينظر ان
 المعدات في الرسالة محتوى وهو ،)erawtfos( البرمجيات باسم تُعرف  الوسائل التعليم .5
 .للطلاب يُلقي ان يريد الذي المحتوي هي التي
 .التركيز وسائل التعليم على البصرية و السمعية .3
 .الوسائل التعليم هي أداة المساعدة في عملية التعليم داخل الفصل أو خارجه .8
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 11
 
 
 
 
 عملية في والطلاب المعلمين بين والتفاعل التواصل في حالة وسائل التعليم تستخدم .2
 .التعليم
، معشرة وشرذمة )المذياع والتلفاز: المثال(وسائل التعليم يمكن أن تستخدم جماهيريا  .6
، )PHO(الأفلام، الشرائح المصورة، الفيديو، البرنامج الهيدرولوجي التشغيلي : المثال(
 0.الْاسوب، المذياع، شريط تسجيل، الفيديو، الآلة تسجيل: المثال(أو شخصية 
يص أّن الوسيلة التعليمية هي كل شيء يمكن أن التلخ و من تلك الرؤية، يمكن أخذ
الطلاب، /المتعلمين إلى المرسل إليه/تستخدم لإلقاء المعلومات أو مادة التعليمية من المرسل
 .حتى يحّرض الطلاب لمتباعة التعليمية
 أنواع الوسائل .5
 :على النشر التكنولوجيا، يجّمع وسائل التعليم على أربعة، يعني
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 تكنولوجيا طباعةالوسائل من  .أ 
 البصرية والمواد الكتب مثل ، المواد تسليم أو لإنتاج وسيله هي الطباعة تكنولوجيا
 المجموعات وتشمل. التصويرية أو الميكانيكية الطباعة عمليات خلال من وخاصة الساكنة،
 مصوره بيانات أو فوتوغرافية صورا أو رسومات أو نصوصا الطباعة لتكنولوجيات الَعلاميه
. الأخرى التعليمية المواد معظم واستخدام لتطوير أساسيه والمرئية المطبوعة المواد. واستنساخا
 لهذه الرئيسية المكونات من اثنين. مطبوعه نسخ شكل في مواد التكنولوجيا هذه وتولد
 تتعلق نظريات إلى استنادا تطويرها تم التي البصرية والمواد اللفظي النص مواد هي التكنولوجيا
 .ميالتعل ونظرية ، المعلومات ومعالجة ، والقراءة ، البصري الإدراك
 الوسائل من تكنولوجيا السمعية البصرية  .ب 
 آلَت باستخدام المواد تسليم أو لمواساة وسيله هي البصرية السمعية التكنولوجيا
 البصرية السمعية خلال من التدريس. والبصرية السمعية الرسائل لتقديم والكترونية الميكانيكية
 31
 
 
 
 
 السينمائي، العرض آلَت مثل ، ميالتعل عملية اثناء الَجهزة استخدام بوضوح تميزت
 السمعي التعليم فان التالي،. واسعة البصرية الإسقاط وأجهزة ومسجلات، ، والشريط
 تعتمد ولَ والسمع الرؤية خلال من هجومها في هي التي المواد واستخدام إنتاج هو البصري
 .المتشابهة الرموز أو الكلمات فهم علي كليا
 الوسائل من تكنولوجيا كمبوتر .ج 
ة الدقيق على المشغلات القائمة المصادر باستخدام المواد تسليم أو لتوليد طريقه وهي
 كمبوتر/الْاسوبية التكنولوجيا عن المتولدة مالتعلي وسائل بين والفرق. )rossecorporcim(
 ، )latigid( رقمي شكل في تخزن المواد أو المعلومات ان هو الأخريين التقنيتين عن نتجت التي
 بشكل الْاسوب على التكنولوجيا وتستخدم أصله، .مرئيات أو مطبوعات شكل في وليس
 .الطلاب إلى المعلومات لتقديم زجاجية شاشة أساسي
 41
 
 
 
 
 التدريس في الْاسوب على القائمة التكنولوجيا تطبيقات من المختلفة الأنواع وتعرف
 اليها ينظر عندما هو التطبيق. )noitcurtsni detsissa retupmoc(  الْاسوب بمساعدة بالتعليم
 ، )lairotut( على الأدلة التوجيهية تشمل تحقيقها يتعين التي والأهداف العرض طريقة من
 .الأساسية البيانات و، والمحاكاة وألعاب ، )ecitcarp dna sllird(والممارسة والتدريبات
 كمبوترطباعة و   تكنولوجياالوسائل من  .د 
 متعددة اشكال استخدام بين تجمع التي المواد وتسليم لتوليد وسيله هي المجمعة التكنولوجيا
 التكنولوجيا من أنواع عدة بين الجمع ويعتبر. الكمبيوتر عليها تسيطر التي مالتعلي وسائل من
 عدد مثل كبيره قدرات لديها التي الكمبيوتر أجهزة عليها تسيطر عندما تقدما الأكثر التقنية
 )ksid rdah( الصلبة الَقراص ، )yromem ssecca modnar( العشوائي الوصول ذاكرة من كبير
 51
 
 
 
 
 الَجهزة مثل اضافيه أدوات( الطرفية مع إلى بالَضافه الدقة عالية وشاشات ، الكبيرة 
 8).الصوت ونظام ، واحدة شبكة في للانضمام )reyalp csidoediv( فيديوديسك مشغل
 وإنما والأفلام، الصور على لَتقتصر وانها التعليمية، الوسائل مفهوم سبق فيما تناولنا 
 استخدام على أساسا تعتمد لَ التي والطرق والأدوات الوسائل من كبيرة بمجموعة تضم
 ثلاثة إي ودراستها عرضها لتسهيل الوسائل هذه نقسم أن ويمكن .اللفظية والرموز الكلمات
 :أنواع
 البصر حاسة تستغل التي والطرق الأدوات من بمجموعة تضم وهي :البصرية الوسائل .أ 
 الصامتة المتحركة والصور الفتوغرافية الصور المجموعة هذه وتشمل .عليها وتعتمد
هذه  .البيانية والرسوم الوضيحية والرسوم المخلفة بأنواعها والشرائح الأفلام وصور
 ف ََقال َ اْلَمَلاِئَكة َِعَلى  َعَرَضُهم ُْكلََّها ُثمَّ   اْلأَْسمَاء َ آَدم ََوَعلََّم  :الوسيلة يشار في القرآن 
 .َصاِدِقين َ ُكْنُتم ْهََٰ ُؤَلَِء ِإْن   بَِأْسمَاء ِ أَْنِبُئوني 
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 61
 
 
 
 
 زيادة على تساعد التي والأدوات المواد من بمجموعة تضم وهي: السمعية الوسائل  .ب 
 الإذاعة وبرامج الراديو وتشمل، السمع حاسة على أساسا تعتمد والتي التعلم فاعلية
 .الصوتية والتسجيلات والَسطوانات المدرسية
 على أساسا تعتمد التي المواد بمجموعة تضم وهي :والسمعية البصرية الوسائل .ج 
 الأفلام تتضمن وهي الناتقة المتحركة الصور وتشمل والسمع، البصر حاستي
 عندما الصور والشرائح الثبة الأفلام أيضا الوسائل هذه تشمل كم. والتيلفزيون
 .تسجيل شرائط أو اسطونات على مناسبة صوتية تسجيلات بمصاحبة تستخدم
 هذا من "بوينت باور" فبرنامج والسمعية البصرية الوسائل خصائص من ونظرا
 10.النوع
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 71
 
 
 
 
عن عبيد الله بن  :الوسيلة في عملية الدعوة، كما في الْديث أيضا يستخدم رسول الله
من عال جارتين حتى تبلغا : "قال رسول الله: أبي بكر بن أنس، عن أنس بن مالك، قال
 00".جار يوم القيامة انا وهو، وضم أصابعه
 ووسائل التعليم اللغة العربية تعريف النحو .3
ولكن، النحو  30.القصد والطريقعند الرازي، النحو هو  50.الطريق والجهةالنحو لغة 
يان الإعراب والبناء، يعني تحديد الْركة الأخيرة من الكلمة إصطلاحا عند العلماء قيودا في الب
النحو قواعد يعرف بها أحوال الكلمات العربية إعرابا : يعرّفهم كهذا. وفقا لموضعها في الجملة
 80.وبناء
 العربية اللغة. العربية باللغة الجمل إصدار قواعد فهمل إتقانه يجب علم هونحو ان 
 ، الجملة في الصياغة عن فقط يتحدث لَ لأنه،. اندونيسيا لغة مع مختلفه الجملة نمط لديها
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31
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 81
 
 
 
 
 الْرف حالة تختلف عندما. الجملة في كلمة من الأخير الْرف حالة يتحدث أيضا ولكن
 20.أيضا المعنى يختلف فانه ،كلمة من الأخير
. اللغة بعد ولدت لغوية قاعدة كانت النحو ان الْميد وعبد مصطفى ريبص وذكر 
 بحيثالنحو  ميتعل فانه ولذلك،. اللغة استخدام في أخطاء بسببالقاعدة  هذه ولدت وقد
 شكل في اصحيحو  جيدا فهمها على والقدرة اللغة تعابير نقل من إتقان هامستخدم يتمكن
 ميتعل في حتى). صحيحبال التحدث( خطاب شكل وفي) صحيحالب والكتابة القراءة( الكتابة
 الطلاب نأ بعد ولكن الَنتهاء، ثم النحو قواعد حفظ طريق عن كافية ليست الطلاب
 فان أخرى، وبعبارة. العربي النص وكتابة قراءة في القواعد تطبيق علي قادرة تكون ان يجب
 60.اللغة ميلتعل النهائي الهدف ليس للتحدث وسيله هو النحو قواعد إتقان
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الجانب، النحو لغة أي  )qifuaT nadliW(في ويلدان توفيق )ytabaY( عند يباتي  
علم إعراب كلام العرب بما يعرض لها في النحو هو إصطلاحا  و .المقدار، المثال، القصد
 ،0.حال تركيبها من رفع أو نصب أو جر ّأو جزم أو بناء
 عن يتعلم الذي العلم هو النحو العلم استنتاج يمكن السابقة، الخبير أراء من لذلك 
 معنى تغيير يمكن الخط هذا تغيير حيث العربية، اللغة في كلمة من الأخير )حركة(الخط  تغيير
 .الكلمة
 إذا القران، محتويات نفهم ان يمكننا كيف. منه بد لَ أمر هو ةالعربي اللغة متعلي ، كمسلم
 لَ العربية عندما النبي رسول حديث في الْكمة بحر في الغوص يمكننا كيف اللغة نفهم لم
ِإنَّآ أَن ْزَْلَنُه ق ُْرَءانًا َعَربًِيا لََّعلَُّكْم : 5كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف أية    نفهم؟
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: و قال الإمام الشافعى. بِلَساٍن َعَربيٍّ مُّ ِبْين ٍ: 280وقال أيضا في سورة الشعراء أية ، ت َْعِقُلْون َ
 00مَْن ت َبَحَّر َفي النَّْحِو اْهتََدا ِإَلى ُكلَّ اْلعُلُوِْم 
 من هناك العربية؟ اللغة تعليم عند النحو نتعلم العرب غير نحن لماذا سؤال هناك 
 :السؤال، يعني على الإجابات
 .لغوي واقع هو النحو  )أ 
 اللغة استخدام تحكم التي القواعد هي النحو )ب 
 بحيث الجمل ويؤلف الجمل فهم على تساعد التي التعليم وسائل أو أداة هو النحو )ج 
 80.الصحيحة اللغوية العبارات تكون
 :توفيق ويلدان اقتبسها التي إلى )ham’iN(عند نعمة  النحو  العلم النطاق يلي وفيما
 الكلمات تصنيف )0
 )الإسم المنصوبات، الإسم المجرور(الإسم المعراب  )5
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 المبنىالإسم  )3
 الفعل المعراب )8
 الفعل المينى )2
 الْرف )6
 الجملة و محل الإعراب )،
 15الأسلوب في النحو )0
الوسيلة التعليم النحو هي المادة  هذا في سيتعلم التي والمواد البحث، هذه في ذلك، ومع
 من للطلاب مخصصة ليست المواد هذه. 3015 للمناهج وفقا السابعة للصف النحو
 التي الويب المدونة طبيعة بسبب النحو، يتعلم ان يريد شخص لأي ولكن السابعة الصف
 ما درسها التي السابعة المادة النحو الصف وتشمل. شخص اي قبل من اليها الوصول يمكن
 يغلق لَ لكنه ، الفعل ،الْرف ، الإسم الإشارة، الإسم الضمير، المبتدأ والخبر، الإسم: يلي
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 المواد هذه جميع عرض سيتم. المؤلف ورغبات احتياجات بسبب المواد هذه تطوير امكانية
 .والطلاب للباحثين ضرورية تعتبر التي التغييرات بعض مع
ة في تعليم اللغة العربية نوعان، وهما وسائل حسية ووسائل دمخالوسائل التعليمية المست
المراد بوسائل حسية وهي ماتؤثر في القوة العقلية عن طريق الإدراك الْسي عندما . لغوية
والمراد بوسائل لغوية وهي ماتؤثر في القوة . يعرض المعلم نفس الشيء أو نموذجا له أو صورته
 05.العقلية عن طريق الألفاظ عندما يعرض المعلم الأمثلة أو التشبيه أو الأضداد أو المرادفات
لى الوسائل البصرية والوسائل إولصلة هذه الوسائل بحاستي السمع والبصر يمكن تقسيمها 
المراد بالوسائل البصرية وهي التي يستفاد منها عن طريق . السمعية والوسائل السمعية البصرية
والمراد . ي التي يستفاد منها عن طريق الأذنوالمراد بالوسائل السمعية وه. منفذ العين
 55.بالوسائل السمعية البصرية وهي التي يستفاد منها عن طريق العين والأذن
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 32
 
 
 
 
تعليمية النحو هي كل شيء بق، يمكننا نستلخص أن وسيلة البناء على الوصف السا
 كلمة من الأخير )حركة(الخط  تغيير عنيمكن أن تستخدم لإلقاء المعلومات أو مادة النحو 
الطلاب لمتباعة  الطلاب، حتى ترغب/لى المرسل إليهالمتعلمين إ/من المرسل العربية اللغة في
 .النحوالتعليمية 
 
 )golbew(مدونة إلكترونية أو الويب المدونة   .ب 
" المدونة"بالعربية تسمى مدونة الإلكترونية أو يمكن أن نقول با )golbew(الويب المدونة  
التعليم  وسائل هذه لَن" المدونة"ليس با" الويب المدونة"تستخدم الباحثة باكلمة . فقط
 )niamod( مجال مع ولكن )golb( المدونة  خلال من المحرك مع)etisbew(  الموقع  من توصل
 . كمرجع لَستخدامها جدوى الموقع يكون بحيث المدفوعة
 الويب المدونة/  دونة الإلكترونيةبم المتعلقة الأشياء شرح سيتم أدناه ، فهمنا لتسهيل
    :)golbew(
 42
 
 
 
 
 )bew(تعريف الويب  .0
هي مجموعات الصفحات التي تضم  ،)etisbew( يتاالويبسالويب أصل الكلمة من 
تحركة، البيانات المتحركة، من النصوص، البيانات، الصور الثابتة أو الم ةواسع ةمجموع
 ةسلسل، الفيديو أو اي تركيبه منها، سواء كانت ثابته أو ديناميكية، والتي تشكل الصوت
 من الصفحات أو الروابط التشعبية ةبشبكمن المباني المترابطة حيث ترتبط كل منها 
  )knilrepyh(.
 يتم والتي للموقع، المختلفة الصفحات من مجموعة عن عبارة هو الويب تعريف أو
شبكة  داخل في هو والذي ،)niamodbus( فرعي نطاق أو)niamod(  نطاق في تلخيصها
 شبكة على كيدبالتأ هي التي ) beW ediW dlroW/www: بالإنجليزية(الإنترنيت العالمية 
 35.الإنترنت
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 txeT repyH/LMTH تنسيق في المكتوبة البيانات تكون ما عادة الويبسايت صفحات
 ينقل بروتوكول هو PTTH ، PTTH من اليها الوصول يمكن التي ،egaugnaL pukraM
 من )resu( المستخدمين إلى عرضها ليتم )revres bew( ويبال خادم من المختلفة المعلومات
 85.)resworb beW( خلال متصفح ويب 
 )golb(تعريف مدونة  .2
على أنها موقع إلكتروني يتضمن منشورات مرتبة زمنيا ) golb: بالإنجليزية(تعرف المدونة 
تتيح . من الأحدث إلى الأقدم؛ بحيث يرى زائر هذه الموقع المنشورات الأحدث في البداية
في ما بينهم عن طريق نشر التعليقات بالإضافة مواقع التدوين للمستخدمين إمكانية التفاعل 
 25.للوصلات
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 62
 
 
 
 
 الإنترنت شبكة علي موقع هوالمدونة  ،حسنية السلامة زانياتي من مقتبسه ويكيبيديا في
 الْاجة دون( ،بسهولة لرغباتهم وفقا مختلفة أشياء نشر أو كتابهل للمستخدمين تسمح التي
 يحتوي المدونة  البداية في.  عليها التعليق الزوار ويمكن ) LMTH من المعرفة علي الْصول إلى
 الموضوعات ولكن ،لمالكها )enilno yraid( الإنترنت على مذكرة أو شخصيه مذكِّ رة علي
 والصحة التعليم مثل المعرفة، تقاسم كحدث أوسع نطاق علي تطورت قد اليوم المدونة
 إلى أقرب لتكون كوسيلة لشركاة أيضا استخدمت وقد المدونة حتى. وغيرها والتكنولوجيا
 65.الَعمال وشركاء عملائها
 هي المدونات.  ”golbew“من قصيرة المدونات/ ”golb“ فان ،)neewG( وينلج ووفقا
 الكتروني البرنامج باستخدام الَفراد قبل من وصيانتها تطويرها تم التي الويب مواقع من نوع
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 72
 
 
 
 
 يعرض المدونة. للكتابة غرفة مع استخدامها، جدا السهل من التي )mroftalp(المنتدى  أو
 ،5.كتعليقات ردود وتقديم لقراءة الجمهور ويدعو الإنترنت على فوري منشور
 انواع المدونة .3
 ،الشخصية اما ،السياسة عن معلومات علي تحتوي التي مدونة: السياسة مدونة )أ 
 .الدعاية أو ،السياسية الْملات
 واياتله وفقا المواد علي يحتوي ما عادة الذي الفرد إلى ينتمي :الشخصية مدونة  )ب 
 .المدونة صاحب
 مناقشة مثل ،محددة مواضيع لمناقشة مخصصه مدونات: بالمدونة صلة ذات مدونات )ج 
 .ذلك إلى وما ، والبرمجة ، الإنترنت عبر التجارية والَعمال ، البيانية الرسوم
 .الصحية المعلومات حول مدونة تتحدث: الصحة مدونة )د 
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 محلية ، وفنية أدبية طبيعة ذات مواد علي تحتوي التي المدونات: دبيهالأ المدونات )ه 
 .ودولية ووطنية وإقليمية
 .الهواة للسفر السياحية المعلومات عن تتحدث التي مدونة :السفر مدونة )و 
, البحثية والمؤسسات والمجلات البحوث على تحتوي التي مدونة: البحث مدونة )ز 
 .  والْكومي الخاص القطاعين
 .القانون مدونة )ح 
، ةسائل الَعلام المطبوعة والكترونيعن أحدث المعلومات و  مدونة: مدونة الصحفي )ط 
  moc.6natupil.golb//:ptthالمثال 
 .الدينية المقالَت علي يحتوي الذي مدونة: الدين مدونة )ي 
 إلى تنتمي التي مدونة أو التعليم، حول اراء علي تحتوي التي مدونة: التعليم مدونة )ك 
 .التعليمية المؤسسات
 .)yrotkerid( المدونة تعليمات )ل 
 92
 
 
 
 
ومراجع حول الَعمال التجارية  الذي يحتوي علي معلومات مدونة: الَعمال مدونة )م 
 :المثال ،عن فرص الَعمال والأشياء الشركات، ومعلومات الإنترنت شبكةعلى 
 .moc.raasroc//:ptth،  di.bew.sinsibenilno//:ptth
 05).maps/ المزعج البريد( الفتوه مدونة )ن 
 كيفية إنشاء مدونة .8
من ) . erawtfoS gniggolB(في إنشاء المدونة يستطيع أن يقومها من برمجيات المدّونة 
، )reggolB :بالإنجيليزية(، بلوجر )sserpdroW: بالإنجيليزية(ووربريس : برمجيات المدّونة هي
 .الوصف كالتالي). rlbmuT :بالإنجليزية(تومبلير 
 : دونة بإستخدام ووربريس، ما يليإنشاء الم 
 moc.sserpdrow.www//::ptth: الذهاب إلى موقع ووربريس )أ 
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 ) pu ngiS(إنشاء ؛ساب جديد في الموقع بالضغط على زر التسجيل  )ب 
 .إدخال البيانات المطلوبة للحساب الجديد كإسم المستخدم وكلمة المرور )ج 
اّلمجانية تستلزم أن ينتهي اسم الموقع بصيغة إدخال إسم الموقع المراد؛ علما بأن الخطة  )د 
 "moc.sserpdrow"
إدخال المعلومات الأخر المطلوبة لإنشاء الموقع؛ كعنوان المدونة، والخطة، بالإضافة  )ه 
 .للغة
 .وبذلك فتكون قد تمت عملية إنشاء المدونة بنجاح )و 
 )niamoD: دومين (النطاق  .2
 نحن. الَستخدام وسهولة الفردية لأهدافها وفقا أنواع عدة في )niamod(  النطاق وتتميز
 لها يكون ان يجب التي النطاق بعض باستثناء نريده، الذي النطاق واستخدام لتحديد أحرار
 13
 
 
 
 
 كوسائل فعليا استخدامها يتم ، niamod((النطاق  معلومات المثال. محددة أذونات
 .النطاق أنواع يلي فيما. معلومات
 )niamoD leveL poT cireneG( DLTG ) أ
غالبا ما تستخدم بحيث  DLTGهو مملوك الَمريكيه ، ولكن لَن نطاقات  النطاقنوع 
 : مثال .قياسي لعناوين إنترنتكالنطاق تكون  
 المعنى الذي يشير له إسم نطاق المستوى الأعلى
 الشركات التجاربة moc.
 المنظمات الخيرية gro.
 المنظمات الخاصة بالشبكات الإلكترونية ten.
 الفردية أو العائلية للمصالح تستخدم eman.
 المؤسسات العسكرية ude.
 الوكالَت الْكومية lim.
 تجاريه لأغراض تستخدم zib.
 التلفزيون مثل للترفيه تستخدم vt.
 التجارية السياحة لأغراض تستخدم levart.
 ويب موقع معلومات لغرض يستخدم ofni.
 
 
 23
 
 
 
 
 )sniamoD leveL poT yrtnuoC( s’DLTCC   ) ب
 :مثل بلد لكل المقدمة النطاقات
 دومين ةبلد 
 rk. الكورية
 di. إندونيسيا
 ym. ماليزيا
 nc. الصينية
 gs. سنغافورة
 
 :مثل عدد نطاق فرعى إلى مقسمه لَندونيسيا
 المعنى الذي يشير له إسم نطاق
 للمؤسسات تستخدم di.ro.
 التجاري الَستخدام di.oc.
 للحكومة تستخدم di.og.
 الجامعة مثل للتعليم تستخدم di.ca.
 للمدرسة تستخدم di.hcs.
 الإنترنت خدمات لموفري تستخدم di.ten.
 للجمهور تستخدم di.bew.
 
 33
 
 
 
 
 )gnitsohbew(إستضافة المواقع  .6
 شبكة علي الموقع تاجير خدمة اشكال من شكل هو )gnitsohbew(إستضافة المواقع 
 أو الويب على المنتجات أو الخدمات لعرض الكتروني البريد أو للافراد تسمح التي الإنترنت
 على يحتوي الذي) bT( هينجاتيربايت )BM( بايت ميغا البيانات تخزين. الإنترنت مواقع
 وهذا. الزوايا كافة من المستخدمين قبل من البيانات إلى الوصول يمكن بحيث بإنترنت اتصال
  خادم أساسا. متعدد مستخدم بواسطة واحد وقت في ويب موقع إلى الوصول إلى يؤدي ما
 بعض باستخدام ولكن ، عادي كمبيوتر جهاز يستخدم )gnitsohbew(إستضافة المواقع 
 تكون ان على قادرة تكون ان المستحسن من فانه ، خادم من والبرامج الَساسيه المكونات
 الوقت من أطول فترة في إيقاف إلى الْاجة دون يوم كل ساعة 85 )enilno( الإنترنت على
 .عادي كمبيوتر علي من
 )beW ediW dlroW/WWW: بالإنجليزية(شبكة الإنترنيت العالمية  .،
 43
 
 
 
 
 من جزء هو" واسعة العالم شبكة" باسم اليها يشار التي أو beW ediW dlroW/WWW
 صفحة عرض يمكن للمستخدم WWW مع الإنترنت، عالم في جيدا المعروفة الإنترنت
 العالم استكشاف علي يساعد الذي التشعبي النص نظام هو WWW الموقع تسمي افتراضية
 مع مكتبه مثل WWW هذا يكون ان يمكن. الإنترنت شبكة علي المعلومات على للبحث
 .المعلومات من متنوعة مجموعة
 53
 
 الباب الثالث
 البحث ةقيطر 
 البحث أنواع .أ 
،  )tnemepoleved dna hcraeser(يستخدم جنس في هذا البحث هو البحث والتطوير 
 .هذا الجنس لإنتاج المنتجيات معينة واختبار فعاليتهاتستخدم 
البحث والتطوير هو عملية أو خطوات لتطوير منتج جديد أو ليتم المنتج الموجودة 
، ولكن أن تكون بشكل  )erawdrah(ليست المنتج بشكل المعدات. لتكون مسؤولة
 كالبرامج الكمبوتر لمعالجة البيانات، التعليم في الفصل، المكتبات أو.  )erawtfos(البرامجيات
 85.وغيرها الَدارة ونظام والتقييم والتوجيه التدريب نماذج أو، المختبرات
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والتطوير هو دراسة منهجية لتصميم سيلس و ريتشي في محمد واهب بأن البحث يعرف 
وتطوير وتقييم البرامج وعمليات ونتائج التعليم التي يجب أن تستوفي معايير الَتساق والفعالية 
 13.داخليا
 المستخدمة البحث طريقة هي والتطوير البحث طريقة فان ، كتابه في لسوجييونو وفقا
 03.المنتج فعالية واختبار معينه منتجات لإنتاج
 جديد منتج لتطوير خطوات أو عملية هو والتطوير البحث يقول كتابه في سوكماديناتا
 53.لتكون مسؤولة الموجودة المنتجات تحسين أو
طريقة  هي ث والتطويرالبح ان استنتاج يمكن ،السابق الخبراء اراء بعض إلى واستنادا
 ويمكن مفيد والمنتج )المعدات(الأجهزة  أو البرمجيات سواء منتج، تطوير أو لإنتاج البحث
 .مسؤولة
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تستخدم الباحثة طريقة البحث والتطوير في هذا البحث، أما المنتج المصنوع هي وسائل 
التعليم النحو على شبكة الويب المدونة لطلاب الصف السابع مدرسة المتوسطة ناميرا 
 .ميدان
 والتطوير البحث خطوات .ب 
 وذجنم أنشطة من عشرة استخدامها، وتشمل يمكننا التي البحث والتطوير من كثيرا
 :، يعنيوغال بورغالبحث والتطوير ل
 دراسة أولية .0
 تخطيط البحث .5
 تطوير المنتج الأول .3
 )المحدودة(تجربة الميدانية الأول  .8
 مراجعة نتائج تجربة الميدانية الأول .2
 تجربة الميدانية أوسع .6
 83
 
 
 
 
 مراجعة نتائج تجربة الميدانية أوسع .،
 الصحةإختبار التحقق من  .0
 مراجعة نتائج التحقق من الصحة .8
 33.الأخيرة المنتج ونشر ابعاد .10
 من الْد في مما صغير، نطاق علي البحوث لتقييد وغال بورغ اقترح ،في البحوث العلمية
 83.البحثية الخطوات
، الوصف الوجيز مراحل 10على  والتطوير البحث الخطوات تشمل سوجييونو، وعند
 :لكل مرحلةكما يلي
 المشكلاتتحديد  .0
يبدأ البحث من إحتمال  .المشاكل تحديد هي والتطوير البحث في الأول والخطوة
. المضافة القيمة يفادهما ستكون كنت إذا شيء، هي المشكلة أو الإحتمال .والمشكلات
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 هو ميالتعل هدفعلى  تنتج لم التي ميالتعل ونماذج. ويحدث المتوقع بين الَنحراف هي المشكلة
 .والتطوير البحث خلال من معالجتها يمكن التعليم في لمشاكل أمثله
 جمع المعلومات .5
 احتياجات لمعرفة جدا مهم المعلومات جمع. علوماتجمع الم  تقدم ،المشكلات تحديد وبعد
 .والتطوير البحث خلال من تطويرها تريد التي المنتجات إلى المستخدمين مجتمع
 تصميم المنتجات .3
 تجعل والتطوير البحث من التالية الخطوة فانإستنادا على نتائج تحليل الإحتياجات، 
 التي الموجزة والأوصاف والمخططات الصور على ،التصميم المثال.يتطور المنتجات تصميم
 .وتقييمها تطويرها في وهي فهمها يسهل
 التحقق من صحة التصميم .8
 عملية هو التصميم صحة من التحقق. التصميم صحة من التحقق تقوم هي التالية الخطوة
 من التحقق ويمكن. ة الميدانيةربتج عدمب، العقلاني التفكير إلى استنادا المنتج تصميمتقييم 
 14
 
 
 
 
المدخلات  تقديم الخبراء طلبت.يتطور المنتج تصميم لتقييم الخبراء منتطلب  أن المنتج صحة
 صحة من التحقق أيضا ويمكن. المنتج تصميم لتحسين ساسكأ استخدامها يمكن التي
 .المنتج تصميم الباحثة تقديم بالأول، بأداء مناقشة التصميم
 تحسين التصميم .2
 الباحثة قومت ،أداء مناقشة أو خبراء تقييمب المنتج تصميم صحة من التحققبعد تقوم و 
 .المناقشة منتدى ومن الخبراء ملاحظات على بناء إنشاؤه المنتج تصميم بمراجعة
 ) إختبار الإستخدام المنتج(تجربة المنتج  .6
 تجربة لَجراء والتطوير البحث من التالية الخطوة ثم المنتج، تصميم بمراجعه القيام بعد
 .محدودة مجموعات في اجراء ويمكن. تتطور المنتجات لمعرفة فعالية تقوم التجربة  .المنتج
 مراجعة المنتج .،
حتى  ،محدودة لتجربةاتقام  ) ا: (هي سباب،لأ لمنتجاتا )تنقيحات(مراجعة  جراءإ ويلزم
 ،تتطور المنتجات ونقص ضعف وجدت التجربة في) ب( ،الْقيقة والظروف الْالة تعكسلَ 
 14
 
 
 
 
 تخضع التي أو المنتج مستخدم خلال من صافيه تكون قد المنتج لمراجعه البيانات) ج(
 .للاستخدام
 تجربة الإستخدام .0
 فعالية لمعرفة أوسع مجموعة على تقوم التجربة. المنتج ستخداملإا ةبتجر  المنتج، مراجعه بعد
 .مرحلة الأخيرة منتجات لتنقيح مدخلات على والْصول المتطور المنتجات
 )مرحلة الأخيرة(مراجعة المنتج  .8
 المدخلات تستند) مرحلة الأخيرة( المنتج تقام مراجعة أوسع، مجموعة في المنتج تجربة بعد
 .الموجودة
 الضخم الإنتاج .10
 24
 
 
 
 
 من الضخم الإنتاج التعليم مجال في. والتطوير البحث من الَخيرة المرحلة هي المرحلة وهذه
 23.أوسع استخدام يورط الذي الخيار هو المتتطور المنتجات
 زمان البحثمكان و  . ج
 مكان البحث .0
في هذا البحث، إتخذت الباحثة الموقع في مدرسة المتوسطة ناميرا ميدان، خصوصا في 
 .السابع، وهو في مرحلة المراقبة و التجربة الميدانيةالصف 
 وقت البحث .5
، في مدرسة المتوسطة 8015مارس -شهر فبرايير من الفترة في أجريت ملاحظات )أ 
 .ناميرا ميدان
بجمع المواد المحتج في تصميم  8015أبريل -شهر مارس في المعلومات جمع ويتم  )ب 
 .المواد الويب المدونة
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، يعني تصميم الوسائل التعليم النحو 8015أبريل -شهر فبرايير في المنتج تصميم يتم )ج 
 )الويب المدونة(في مجال الإنترنيت ) أهلية(على شبكة الويب المدونة بمشاركة الخبرأ 
، قام بها الخبرأ في 8015أبريل  20-50في تاريخ  التصميم صحة من التحقق تم )د 
و في  .شمالية سومطرة الْكومية ميةالإسلا جامعةمجال المواد التعليم اللغة العربية في 
بوليتكنيك الْكومية في ) الإنتيرنيت(،قام بها الخبرأ الوسائل 8015مايو  0تاريخ 
  )nadeM fitaerK aideM iregeN kinketiloP( شمالية سومطرةالوسائل الإبدعية 
 .8015أبريل  30تاريخ  في المنقح المنتج تنفيذ تم )ه 
، في مدرسة المتوسطة ناميرا 8015يوليو  80 في الميدانية التجارب أجريت وقد )و 
 ميدان
 .8015يوليو  25التاريخ  في الثاني الميدانية التجارب أجريت )ز 
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 2الجدول 
 وقت البحث
   وقت العملية   عملية
 يوليو مايو أبريل مارس فبراير 
      المراقبة
      جمع المعلومات
      تصميم المنتج
      تجقق من الصحة
      مراجعة المنتج
      0تجربة الميدانية 
/ 5تجربة الميدانية 
      تجربة الإستخدام
 
  إجراءات البحث والتطوير . د
 البحث و جمع البيانات .0
 إختيار المواد ) أ
إختيارها إستنادا . النحو هي الوسائل لهذه والتطوير البحث في تطويرها تم التي المواد
 :لأسباب، يعني
 54
 
 
 
 
 المنتج من الَنتهاء مع صحيحا وقتها يكون التي العربية اللغة مادة هي نحو )0
 .العربية اللغة مادة في مستوى كل في تكون ان يجب العربية اللغة مادة هي نحو )5
 .والنطق الكتابة الأخطاء من تنجو لكي  العربية اللغة فهم من النحو لشركة بد ولَ )3
 إختيار المدرسة  ) ب
 ميدان، في ناميرا مدرسة المتوسطة هي والتطوير للبحث كموقع تستخدم التي والمدرسة
 :سبابالأ هذا علي المدرسة اختيار ويستند السابع، الصف طلاب في وخاصة
تكون  التعليم وسائل تصميممن  حبذا ،النحو ميلتعل بداية كانتالسابع   الصف )0
حتى لَ يوجد الصعوبة  ،النحو العلوم حول الأساسية المواد فهمكي يل للاهتماممثير 
 .المقبلة رحلةم في
 بحيث خصوصا مادة النحو، العربية اللغة من للدروس تحمسا قلأ الطلاب كثيرا من )5
يرجى الطلاب أفضل مادة  التعليم النحو على شبكة الويب المدونة وسائل تكون ان
 .النحو
 64
 
 
 
 
 التعليمية أنشطتها أكثر في الإنترنت إلى الوصول المدرسة وتستخدم )3
 التخطيط .5
التعليم النحو على شبكة الويب المدونة، بدأت الباحثة  وسيلة لتطوير التخطيط مرحلة في
من البحث عن مجموعة متنوعة من الكتب المرجعية تناسب عنوان هذا البحث منهم يتعلق 
 في ستكتب التي المواد أيضا نفهم، )الويب المدونة(عن الوسيلة التعليم على شبكة الإنترنيت 
 .على شبكة الويب المدونة التعليم وسائل
 إعداد الوسيلة .3
وسيلة التعليم النحو على  وجعل الميدان، لمراقبة الباحثة بها يقوم التي الَنشطة وبدات
 اختبار ثم ،)المدونةالويب (الإنترنيت  مجال في الخبراء مع لتعاونبا شبكة الويب المدونة 
 .الخبراء من صحة من التحقق
 :الوسيلة التعليم النحو على شبكة الويب المدونة عموماتشمل 
 في صفحة الرئيسية تشمل على المواد )أ 
 74
 
 
 
 
 المبتدأ والخبر )0
 الإسم الإشارة )5
 الإسم الضمير )3
 الإسم )8
 الأفعال )2
 الْرف )6
 تمرينات لكل مادة  )ب 
 .المؤلف ورغبات لَحتياجات وفقا تتطور ان يمكن المواد هذه )ج 
 )الخبراء(إختبار تحقق من الصحة المنتج  .8
 من التحقق اجراء. المنتجتحقق من الصحة  لَختبار هي التالية الخطوة ثم المنتج، إعداد تم
 منتجات عيينلت) المدقق( مجاله في الخبراء من المعلومات أو البيانات جمع نشاط هو الصحة
 مستوى معرفة هو الصحة من التحقق من والهدف. ةالصحيح غير أو الصحيحة لالوسائ
 84
 
 
 
 
مدرسة  الصف السابع للطلاب المدونة النحو على شبكة الويب ميالتعلوسيلة  من الجدوى
 وسائل ان ويقال. عامة ميالتعل  وسائل استخدام قبل إنشاؤها تم التي يدانبم المتوسطة ناميرا
 العالية المئوية النسبة مستوي على الْصول عند الَستخدام ممكنة أو صحيحة تعليمال
 اختبار ويعطي. منخفضا تهصحيح معدل كان إذاغير صحيحة  العكس ان يقال  للصحة،
 خبراء هو  الخبراء، من اثنين هناك البحث، هذا في .همجال في المؤهلين لخبراءتحقق من الصحة 
 المحتوي مع المادية المطابقة ايجانبين  يمستقي المواد الخبير. مالتعلي وسائل وخبراء المواد
وسيلة التعليم النحو على شبكة الويب  في المستخدم النص ودقة ووضوح) المنهج( القياسي
 تقييم مالتعلي وسائل براءو لخ .0المدونة، توجد هذ الصفحة الجوانب التقييم المادة في المرفق 
 الوصول امكانية ، محتوى،التفاعلية ،التحميل وقت ،البصري التصميم وهي ،جوانب ،
 .5، هذه توجد في المرفق )الَستعمال سهلة( الَستخدام سهوله ،وظيفية ،والتوافق
 94
 
 
 
 
، هو يعمل كالمحاضر الماجستير الهدي، ذو الدكتورهو   المواد في بيرفي هذا البحث، الخ
 التقييم أداةأما . شعبة تدريس اللغة العربية في جامعة الإسلامية الْكومية سومطرة الشمالية
 :التالي النحو علىبيان است شكل في
 1الجدول 
 المواد لخبراء أدوات شبكات
 )110-1(قيمة  الجوانب  
  )المنهج( القياسي المحتوي مع المادية المطابقة
  المستخدم النص ودقة وضوح
 
بوليتكنيك الْكومية أما خبير الوسائل التعليم هو غوناوان، الماجستير، يعمل كالمحضر في 
 التقييم أداة.  )nadeM fitaerK aideM iregeN kinketiloP( شمالية سومطرةالوسائل الإبدعية 
 :التالي النحو علىبيان است شكل في
  
 15
 
 
 
 
 5الجدول 
 وسائلال لخبراء أدوات شبكات
 )110-1(قيمة  الجوانب
  البصري التصميم
  التحميل وقت
  التفاعلية
  محتوى
  والتوافق الوصول امكانية
  وظيفية
  63)الَستعمال سهلة( الَستخدام سهولة
 
 المنتج مراجعة .2
 مراجعة تتم. المنتج راجعهم هي التالية والمرحلة الخبراء، من المنتج صحة من التحقق بمجرد
 علي الْصول يتم بحيث والقصور الضعف من العديد من قياسي محتوي أو شكل في المنتج
المدخلات  تحليل. جمعوا الذين الخبراء من للراي استطلاع نتائج إلى المنتج هذا مراجعه
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 أو الباحثة مراجعة تقوم ثم النتائج تحليل من. الخبراء يقدمها التي والنصائح والَنتقادات
 .وسائلال المنتجات إصلاح
 
 تجربة الميدانية .6
 تقوم تجربة. الميدان إلى المنتجات تجارب اجراء هي المنتج مراجعة بعد التالية الخطوة
 الصف طلاب في به القيام. إنشاؤها يتم التي مالتعلي لوسائل الطالب استجابة لمعرفة  الميدانية
 الطلاب استجابة وصف معرفة هو المراقبة طريقه مع مدرسة المتوسطة ناميرا ميدان السابع
 لمعرفة الَستطلاع وتعطى م،يالتعل عملية اثناء مالتعلي وسائل استخدامعند  الوسائل لهذه
 .الوسائل هذه استخدام بعد بالطلا استجابة
 البيانات جمع أدوات . ه
. لوحظت والَجتماعية الطبيعية الظواهر من كل لقياس تستخدم أداة هي البحث أداة
 :البحث هذا في ستستخدم التي البيانات جمع وأدوات التقنيات يلي وفيما
 25
 
 
 
 
 لاحظةالم .0
و هي إنتباه مقصود ومنظم و مضيط للظاهرات أو الْوادث أو الأمور بغية لَكتشاف 
. فيها التحقيق تم التي الظواهر وتسجيل المنهجية الملاحظة هي الملاحظة ،3.أسبابها وقوانينها
 و غير. مشكلة وجود لمعرفة هاوتستخدم ،المنظمة غير الملاحظة هي المستخدمة الملاحظة
 . المنتج تجربة اجراء عند الطلاب من الجذب الجانب لرؤية أيضا لاحظةالم تقوم ذلك،
 )eriannoitseuq( استطلاع .5
 الأسئلة تستخدم التي البيانات جمع تقنية هو الَستبيانات تسمى ما غالبا أو استطلاع
في شكل حشو أو رموز أو  مكتوب شكل أيضا المقدمة والإجابات المكتوبة البيانات أو
  03.علامات
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 خبراء هم الذين الخبراء إلى الوسائل لهذه والتطوير البحث في يعطى الباحثة الإستبيان
 مستوي لمعرفة والطلاب للمعلمين وكذلك المنتج، هذا لتقييم مالتعليم وسائل وخبراء المادية
 .مالتعلي وسائل فعالية
) المراجع قبل من بنفسك شغلها الجواب( مفتوح استبيان هو المستخدمإستبيان  اما
 المنتجات لتقييم تستخدم التي) المراجع اختارها التي الَقامة بالفعل هو الجواب( ومغلقة
 .التعليم النحو على شبكة الويب المدونة وسائلال
 إعطاء يتم. ، تعطى الباحثة أسئلة  للخبرأ كما توجد في المرفق الأولىفتوحالم لإستبيان
 والخبراء مالتعلي وسائل خبراء من الَنتقادات أو والَقتراحات، الآراء، لوصف السؤال هذا
  .إنشاؤها تم التي التعليمية مالتعلي وسائل علي المادية
 للخبراء المعطية القيمة لمعرفة الجدول الباحثة ستخدمت المغلق، بالَستبيان يتعلق وفيما
). موسائل التعلي وخبراء المواد للخبراء(  3 و 5 المرفقين في الجدول ويرد. المحددة للجوانب
 .2و  8 المرفق في ويرد. الوسائل لهذه بلااستجابة المعّلم والط لمعرفة آخر وجدول
 45
 
 
 
 
 البيانات تحليل تقنيات . و
 من البيانات جمع طريق عن هي والتطوير البحث هذا في المطبقة البيانات تحليل وتقنيات
 .والتطوير البحث إجراءات إلى بالإشارة تحليلها ثم ، البيانات جمع أدوات
 )خبراء( مدقق من عليها الْصول ا الكمية البيانات هي تحليلها سيتم التي البيانات
 المتعلقة البيانات تحليل في المستخدمة الصيغة ان حين في. الطلابالمعلم و  تقييم واستبيان
 :هي الوسائل لهذه والتطوير بالبحث
 تحليل البيانات الإستبيان التحقق من الصحة .0
 معايير تحديد. وصفي الوسيلة التعليم المنتجات جدوى حول البحثية البيانات تحليل يتم
 83:أدناه الجدول في كما تكتب المنتجات وتنقيح )الصلاحية(الصحيحة  مستوي
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 1الجدول 
 الوسائل من التحقق معايير
 (%)المئويه  النسبه التحقق معايير
 110-6، )للمراجعة حاجة لَ(صالح 
 2،-62 )للمراجعة حاجة لَ( ما حد إلى صالْة
 22-18 )مراجعة( صلاحية اقل
 83-1 )مراجعة( صالح غير
 :لصيغ المستخدمة هيا
 = P
  
   
 %001  
 :حيثما
 النسبة المئوية المطلوبة=  P
 عدد قيم استجابه المجيبين=   Σ
 القيمة المثالية للقيمة=    Σ
 باستخدام البيانات مصادر أو المجيبين من عليها الْصول المجمعة البيانات فان العام،
 . وصفية إحصائية تقنيات باستخدام تحليلها سيتم البحث أدوات
 65
 
 
 
 
 أو وصف طريق عن البيانات لتحليل تستخدم إحصاءات هي الوصفية الإحصاءات
 علي تنطبق التي الَستنتاجات لجعل نية دون هي كما جمعها تم التي البيانات وصف
  18.التعميم أو الجمهور
 فعالية أو جدوى ووصف لمعرفة الصحة من التحقق الَستبيان البيانات تحليل ويستخدم
مدرسة  السابع الصف لطلابوسائل التعليم النحو على شبكة الويب المدونة  المنتج
 .ميدان ناميرا المتوسطة
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 الرابع الباب
 البيانات وتحليل العرض
 في للطلاب النحو التعليم وسائل تصميم من البيانات وتحليل العرض قدمت ،الباب هذا في
 هذا البحث نتائج وتقدم. العربية اللغة ميتعل علي ميدانمدرسة المتوسطة ناميرا  ، الصف
 من الصحة من التحقق ونتائج المنتجات، إنشاء وعملية البيانات، جمع من مستمدة بيانات
 قبل من مالتعلي وسائل استخدام اختبار نتائج مع ، موسائل التعلي وخبراء المواد خبراء قبل
 .الَختبار مرحلة في والطلاب المعلمين
 نتائج البحث .أ 
 الوصف المكان البحث .0
تصميم الوسيلة التعليم النحو على شبكة الويب المدونة في مادة اللغة العربية بمدرسة 
المتوسطة ناميرا ميدان تحقق من إثنا الخبراء المؤهلين في مجاله، منهما الخبير المادة هو الدكتور 
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عملية . ذوالهدي، الماجستير، والخبير الوسيلة التعليمية هو المحاضر  غوناوان، الماجستير
إختبار تحقق من الصحة تقام في جامعة الإسلامية الْكومية سومطرة الشمالية  و في 
 . الخبراء في المادة. بوليتكنيك الْكومية الوسيلة الإبداعى ميدان
في مدرسة المتوسطة ناميرا ميدان الذي يقع في شارع تجربة الإستخدام هذه الوسيلة تقام 
 المعلمينتجربة الإستخدام من قبل . تنجونج ساري، ميدان 6،رقم  0سيتيا بودي فاسر 
 يكون حتى العربية اللغة ميتعل في مالتعلي وسائل استخدام اختبار تنفيذ بسبب والطلاب
 في الموضوع. مالتعلي وسائل هذه لَستخدام الَستجابة في مساهمةكبيرة والطلاب للمعلمين
 السابعة الصف) الطبقات 5( الطلاب 16 و العربية اللغة مدرس هو الَستخدام التجارب
 .ميدان ناميرابمدرسة المتوسطة 
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. متر مربع/  2m 182 ارض مساحة مع)A( بإعتماد  خاصة مدرسة هي ناميرا مدرسة
 في موضح هو كما. التحتية والبني كاملة مرافق لديها المدرسة في التعليمية الَنشطه لدعم
 .التالي الجدول
 يتم التحتية والبني كاملة مرافق مع لذلك،. الإنترنت شبكه مع أيضا المدرسة تجهيز تم وقد
 .الآن وحتى للاهتمام أثاره أكثر هي العربية اللغة تعلم مالتعلي وسائل لجعل استخدامه
 الخبراءالوصف البيانات نتائج تحقق من الصحة  .5
 المادية البيانات نتائج تحقق من الصحة الخبراء  ) أ
 صحة من التحقق تم والطلاب، المعلمين قبل من مالتعلي وسائل استخدام اختبار قبل
التحقق من  هذه أجريت وقد. المواد خبير المحاضر أحد قبل من الباحثة وضعها التي المنتجات
 على شبكة الويب المدونة في النحو ميالتعل وسيلة الجدوى عن بيانات علي للحصول الصحة
 .العربية اللغة ميالتعل
 16
 
 
 
 
 والنقد المعلومات علي الْصول إلى يهدف المواد الخبراء قبل من صحة من التحقق
 وتستخدم. عالية جودة ذات منتجات في الباحثون وضعها التي التعليمية لوسيلة والمشورة
 والطالب المعلم قبل موسيلة التعلي تحسين لعملية المواد خبراء من والَقتراحات التعليقات أيضا
 علي الماديين الخبراء قبل من التصديق نتائج وصف ويمكن. مالتعلي وسائل استخدام اختبار
 .التالي النحو
 إختبار تحقق من الصحة الأول )0
 8015 ، ابريل 50 ، الجمعة يوم المواد صحة من التحقق اختبار من الَولي المرحلة وأجريت
الإسلامية الْكومية سومطرة  جامعة في اجستيرالم ،الهدي ذو الدكتور المادي الخبير قبل من
 يكثر أوالتركيب  تصحيح يتم ،أولَ: هي الَول المرحلة لهذه الوصفية النتائج. ميدانالشمالية 
 يتم ،ثالثا. تضمينها سيتم التي اترينبالتم القيام في التعليمات ،ثانيا. المواد المتعلقة الَمثلة
 16
 
 
 
 
الخبراء  من والتصحيح المدخلات تلقي بعد. العربية الخطوط تضخيم ويتم الخطوط، إصلاح
 .الثانية المرحلة الجدوى اختبار ستقوم المنقحة بعد. المراجعة فعلت المادية
 إختبار تحقق من الصحة الثانى )5
 حصلت المرحلة هذه في 8015 ،20 ابريل ،الَثنين يوم المرحلة هذه أجريت وقد
 .التالي الجدول في يري ان يمكن. المواد خبراء من الكمية النتيجة من النتائج علي الباحث
 3الجدول 
 نيجة تحقق من الصحة من الخبير المواد
 )110-1(تقييم  سؤال رقم
 10 )المنهج( القياسي المحتوي مع المادية طابقةم 0
 10 المستخدم النص ودقة وضوح 5
 160 الجملة 
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 ان يمكن النتائج في كان إذا ، 160 قبل من المكتسبة والنتائج ، 115 هي القصوى القيمة
 في تحميلها ويمكن صالْه المواد ان إلى يشير ، أعلاه للجدول وفقا. ٪ 10 بقدر يكون
 .الويب مدونه
 الوسائل البيانات نتائج تحقق من الصحة الخبراء ) ب
 بالخبير الخاص الجدوى اختبار وفي. 8015 مايو 0 الثلاثاء يوم المرحلة هذه أجريت وقد
 مالتعلي وسائل ان يعني تنقيح اي دون واحدة مرة الَ بذلك القيام يتم لَ الوسائل التعليم
 .التالي الجدول في النتائج رؤية ويمكن. بالنشر وجديرة صالْه
 0الجدول 
 نيجة تحقق من الصحة من الخبير الوسائل التعليم
 )110-1(قيمة  الجوانب رقم
 20 البصري التصميم 0
 28 التحميل وقت 5
 28 التفاعلية 3
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 18 محتوى 8
 10 والتوافق الوصول امكانية 2
 20 وظيفية 6
 28 )الَستعمال سهلة( الَستخدام سهولة ،
 256 جملة 
 
 كان وإذا ،256 بقدر المكتسبة النتائج ان حين في ،11، هي التقييم لهذا القصوى القيمة
 .٪ 80 إلى سيؤدي الهدف
 .البيانات نتائج تجربة إستخدام الوسيلة .3
 البيانات نتائج تجربة إستخدام الوسيلة للمعلم  ) أ
 بالمواصفات الوسائل لهذه تقييمهم العربية اللغة الدراسة معلم يقدم ان أيضا الباحثة وطلب
 :التالية
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 1الجدول 
 نتيجة تقييم المعلم
 )110-1( قيمة الجوانب رقم
 28 البصري التصميم 0
 18 التحميل وقت 5
 28 التفاعلية 3
 28 محتوى 8
برمجيات /بالأجهزة( والتوافق الوصول امكانية 2
 الأخرى
 08
 28 وظيفية 6
 08 )الَستعمال سهلة( الَستخدام سهولة ،
 666 جملة 
 
 كان وإذا ،666 بقدر المكتسبة النتائج ان حين في ،11، هي التقييم لهذا القصوى القيمة
 .٪ 28 إلى سيؤدي الهدف
 البيانات نتائج تجربة إستخدام الوسيلة للطلاب  ) ب
 56
 
 
 
 
 تجربة الباحثة اجرى ،والوسائل المواد الخبراء من الصحة من التحقق على الْصول بعد
 . ميدانمدرسة المتوسطة ناميرا  في ، الصف طلاب هم الذين  للمستخدمين
الوسيلة  التعليم النحو على شبكة  وعرض الَستطلاع نشر طريق عن الَختبار ويتم
 أو لملء الطلاب من يطلب ان هابعد. عليهم ويحكم الطلاب اليها ينظر لكي المدونةالويب 
 .واستخدمواها شاهدواها التي المدونة النحو على تقييم لإعطاء
 الَنتهاء وبعد). المجيبين( الطلاب لمدخلات وفقا المنتج ةالباحث نقح ، الَول تجربة بعد
 .خرىالأ الصف الطلاب باضافة ثانيا اختبارا الباحثون اجري ، المراجعة عملية من
 تجربة الإستخدام الأول )0
مدرسة ) سينا ابن( السابعة الصف من طالبا الأول تجربة/الَختبار هذه في المجيبون كان
 .طالبا 33 بقدر ناميرا المتوسطة
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 0الجدول 
  )2( المنتج للطلابنتائج تجربة 
 
 25، من النهائية الدرجة اظهروا الذين) المجيبين( طالبا 33 تسجيل نتيجة هو أعلاه الجدول
 جيدة" مصنفة الوسائل هذه ان يعني وهذا). ٪ 0,،0( 250 من القصوى الدرجة من
 "جدا جيد" هو 110-00 بين القيم نطاق ان حيث ،"جدا
 نتيجة على الإجابة الَستطلاع إجابات عدد البيان رقم
T  
 S
عدد  SS S SC SK
 المجيبين
عدد  2 8 3 5 0
النتيج
 ة
تصميم عرض هذا  0
الموقع مثيرة 
 للإهتمام
 580 10 08 50 5 1 33 60 50 8 0 1
 الوصول في السرعة 5
 الموقع هذا إلى
 830 16 52 00 8 1 33 50 30 6 5 1
 هذا في المحتوي 3
 الفهم سهل الموقع
 030 1، 08 00 5 1 33 80 50 6 0 1
 الوصول امكانية 8
 والتوافق
 580 110 63 6 8 1 33 15 8 5 5 1
 في مفيد الموقع هذا 2
 النحو علوم دراسة
 860 230 85 1 1 1 33 ،5 6 1 1 1
 25، 288 015 82 50 1 260 80 52 00 6 1 نتيجة 
1 % 
 %
6،3
 %
10
 %
،03
 %2
،32
 %8
110
 %
1
 %
6،0
 %
8،،
 %
،05
 %6
،06
 %3
،،0
 %0
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 تجربة الإستخدام الثاني )5
 مدرسة ، )الغزالي الَمام( من السابع الصف طالب هو الثاني تجربة هذا في المجيبون وكان
 .طالبا ،5 إلى يصل والذي ،ميدان ناميراالمتوسطة 
 9الجدول 
 )1( نتائج تجربة المنتج للطلاب
 نتيجة على الإجابة الَستطلاع إجابات عدد البيان رقم
عدد  SS S SC SK ST  
 المجيبين
عدد  2 8 3 5 0
 النتيجة
تصميم عرض  0
هذا الموقع مثيرة 
 للإهتمام
 300 16 88 3 6 1 ،5 50 00 0 3 1
 في السرعة 5
 هذا إلى الوصول
 الموقع
 850 20 63 3 1 1 ،5 ،0 8 0 1 1
 هذا في المحتوي 3
 الفهم سهل الموقع
 800 22 08 8 5 1 ،5 00 50 3 0 1
 الوصول امكانية 8
 والتوافق
 350 10 18 3 1 1 ،5 60 10 0 1 1
 مفيد الموقع هذا 2
 علوم دراسة في
 النحو
 130 100 15 1 1 1 ،5 55 2 1 1 1
 816 183 000 00 0 1 230 0، ،8 6 8 1 نتيجة 
0،83 %8،8 %8،5 %1 % 
 %
،،،2
 %
110
 %
1
 %
،0
0
 %
0،،5 %6،5
 %
،،،2
 %
 %8،80
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 من النهائية النتيجة اظهروا الذين) المجيبين( طالبا ،5 لتسجيل نتيجة هو أعلاه الجدول
النحو على  مالتعلي وسائل ان يعني وهذا). ٪ 8,80( 2،6 من القصوى الدرجة من 816
 هو 110-00 بين تتراوح القيمة ان حيث ،"جدا جيد" تصنيف هو المدونةشبكة الويب 
 ."جدا جيد"
 تصميم المنتج .ب 
 الباحثة تخدم )مدونة الكترونية(على الويب المدونة وسيلة التعليم النحو  تصميم في
 تعاون ،لأن ليس الباحثة مؤهلا في مجال تكنولوجيا انترنيت التكنولوجيا مجال في براء ُالخ
 الَبداعية بوليتكنيك الْكومية الوسائل في محاضر وهو الإنترنت، تكنولوجيا خبراء مع الباحثة
 .هيلفيتيا ميدان سينومبا جورو شارع في تقع التي
 :الويب المدونة هذه إنشاء في الخطوات يلي وفيما
  )gnitsoH beW( المواقع وإستضافة )niamoD( النطاق ختيارإ )أ 
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 يحتاج فانه ، الويب المدونة هذه إلى الوصول العالم حول الناس لجميع يمكن بحيث
 المعلومات يمكن بحيث الملفات هذه تخزين من الهدف. الموقع الملفات لتخزين المواقع استضافة
 .اليها الوصول الذين الناس لجميع المواقع على إستضافة تحميلها تم التي
 لنجيد الهاتف/الكمبيوتر متصفح في بكتابته نقوم عنوان هو النطاق اسم ان حين في
 .نحتاجها التي المعلومات
 لتحديد الخبراء مع بالتعاون المؤلف/الباحثة يقوم الموقع، هذا صنع في كمبتدئ
 العنوان الكتروني الموقع هذا نتيجة وتعطي. استخدامه سيتم الذي النطاق واسم الَستضافة
  .نفسه المؤلف اسمو  ويب المدونةال هذه محتويات من الماخوذ
 kcilc.halilah.uwhanrajaleb//:sptth.
 lenaPc( :بانيلسي : بالإنجليزية(لوحة تحكم  فتح  )ب 
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. لوحة تحكم هذه من معرفة لديك يكن لم إذا الصعب الشروط بعض هناك المرحلة هذه في
 .الموقع هذا لإنشاء للمبتدئين أسهل الخبراء تعاون ياخذ فانه ، ولذلك
 
 )sserpdroW(بريس وورد تثبيت )ج 
 البرامج /تطبيق اختيار هي التالية الخطوة فان بنجاح، لوحة تحكم إنتهاء الخطوات في بعد
 .مدونة ويب موقع لإنشاء تثبيته تريد الذي الويب
 17
 
 
 
 
 
 ووردبريس العرض تخطيط تعيين )د 
 نريد، الذي المظهر لتعيين بريسوورد في هي التي القائمة استخدام ،للاهتمام مثيرة لجعلها
 .وغيرها)dnuorgkcab(  والخلفية ، )redaeh(راس ،)emeht(  موضوع مثل
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 المواد/ الملفات إدخال )ه 
 عن مصادر بعض من ، تنتقلقرات المؤلفة الويب المدونة، هذا على نشرت يكون ان ادةلم
 umlI rasad-rasaD lanegneM sitametsiS nad sitkarP namodeP " بعنوان النحو منه كتب
 "  barA asahaB rajaleB haduM"تاليف مولياتنو سوراتمان، و كتاب "  maJ 63 aloP uwhaN
 تتكون المواد تحميل يتم بحيث ذلك يلخص المؤلف ثم ،الدوكتور شاه خالد ناسوتيونتأليف 
القارئ  ورغبات لَحتياجات وفقا واستكمالها باستمرار المواد تطوير سيتم. عناوين 6 من
 .بوالكات )الزائر(
 37
 
 
 
 
 
 .التحميل بعد أخرى معلومات مع المواد بعد عرض )و 
 
 
 47
 
 
 
 
 
 
 النحو التعليمية المدونة عرض الويب وصف .0
 rajaleb-uwhan rajaleb iram " نقش علي يحتوي ويب المدونةلل ةالرئيسي شاشة/العرض
 من العديد هناك الأيمن العال الجزء في"  uwhan rajaleb asib aumes-hadum uti uwhan
 :هممن القوائم،
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 صفحة الرئيسية )أ 
 تفسير تحتفي ال تظهر سوف انها ثم" الرئيسية الصفحة" القائمة تنقر على/تضغط إذا
 النقر يمكنك المواد من المزيد تري ان تريد كنت إذا. نشرها تم التي النحو المواد من واحد
 ."الجديد التعلم" قسم في الأيمن الجانب علي المادة عنوان على
 الذين منكم لأولئكمستعدة  العمود بعض ستري الصفحة لأسفل المؤشر تمرير تنتقل إذا
 التقنية الأشياء من غيرها أو المحتوي من نوع اي نبشأ المشورة وتقديم التعليق، في يرغبون
 .النحو المدونة هذه حول
 )sU tuobA(عنا   )ب 
 .النحو التعليمية لهذا الويب المدونة مقدمة عى يحتوي "عنا"
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 )sU tcatnoC( بنا اتصل )ج 
 يمكنك ،النحو مالتعلي المدونة هذه من المؤلف أو المشرف مع شرط اي لديك كان إذا
 .للمؤلف الَجتماعي تواصلال وسائل و الرقم تظهر سوف ثم" بنا اتصل" القائمة على النقر
 تمرينات  )د 
 الممارسة هذه من استخدام. تحميلها تم ماده كل حول أسئلة على اترينالتم هذه تحتوي
 .الويب المدونة المادة هذه قراءة بعد القارئ فهم مستوي لمعرفه
 تحقق من الصحة من الخبراءتحليل نتائج  .ج 
 المواد من الصحة من الخبراء تحليل نتائج تحقق .0
 بعد قامت تحقق من الصحة ثانيا مرة، 
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 8015 ، ابريل 50 ، الجمعة يوم المواد صحة من التحقق اختبار من الَولي المرحلة وأجريت
الإسلامية الْكومية سومطرة  جامعة في اجستيرالم ،الهدي ذو الدكتور المادي الخبير قبل من
 يكثر أوالتركيب  تصحيح يتم ،أولَ: هي الَول المرحلة لهذه الوصفية النتائج. ميدانالشمالية 
 يتم ،ثالثا. تضمينها سيتم التي اترينبالتم القيام في التعليمات ،ثانيا. المواد المتعلقة الَمثلة
الخبراء  من والتصحيح المدخلات تلقي بعد. العربية الخطوط تضخيم ويتم الخطوط، إصلاح
 .الثانية المرحلة الجدوى اختبار ستقوم المنقحة بعد. المراجعة فعلت المادية
 والنتائج ، 115 هي القصوى القيمة. و في إختبار من الصحة الثاني تو جد البيانات الكمية
 للجدول وفقا. ٪ 10 بقدر يكون ان يمكن النتائج في كان إذا ، 160 قبل من المكتسبة
 .الويب مدونه في تحميلها ويمكن صالْه المواد ان إلى يشير ، أعلاه
 الوسيلة التعليمية تحليل نتائج تحقق من الصحة من الخبراء .5
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 كان وإذا ،256 بقدر المكتسبة النتائج ان حين في ،11، هي التقييم لهذا القصوى القيمة
 .٪ 80 إلى سيؤدي الهدف
 الوسيلةتحليل نتائج تجربة إستخدام  .د 
 تحليل نتائج تجربة إستخدام الوسيلة للمعلم .0
 كان وإذا ،666بقدر  المكتسبة النتائج ان حين في ،11، هي التقييم لهذا القصوى القيمة
 .٪ 28 إلى سيؤدي الهدف
 تحليل نتائج تجربة إستخدام الوسيلة للطلاب .5
 تحليل نتائج تجربة الأول ) أ
 25، من النهائية الدرجة اظهروا الذين) المجيبين( طالبا 33 تسجيل نتيجة هو أعلاه الجدول
 جيدة" مصنفة الوسائل هذه ان يعني وهذا). ٪ 0,،0( 250 من القصوى الدرجة من
 "جدا جيد" هو 110-00 بين القيم نطاق ان حيث ،"جدا
 97
 
 
 
 
 تحليل نتائج تجربة الثاني  ) ب
 من النهائية النتيجة اظهروا الذين) المجيبين( طالبا ،5 لتسجيل نتيجة هو أعلاه الجدول
النحو على  التعليم وسائل ان يعني وهذا). ٪ 8,80( 2،6 من القصوى الدرجة من 816
 هو 110-00 بين تتراوح القيمة ان حيث ،"جدا جيد" تصنيف هو شبكة الويب المدونة
 ."جدا جيد"
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 الباب الخامس
 الإختتام
 الخلاصات . أ
عن تصميم  تتعلق أشياء  إلى الباحثة خلص الأول، الباب في المشكلة صياغة إلى إستنادا
 .الوسيلة، إختبار تحقق من الصحة من الخبراء على الوسيلة، و تجربةها للمعلم والطلاب
: الخطوات 2يتكون تصميم الوسيلة التعليم النحو على شبكة الويب المدونة من  .2
 تحكم لوحة فتح،  )gnitsoH beW(  المواقع وإستضافة )niamoD( النطاق إختيار
 تخطيط تعيين،  )sserpdroW( ووردبريس تثبيت، lenaPc( : بانيل سي :بالإنجليزية)
 والخلفية،  )redaeh( راس، )emeht(  موضوع: مثال ووردبريس العرض
 ،مخصصة عرض مع المواد نشر .المواد/ الملفات إدخال، ثم وغيرها )dnuorgkcab(
 18
 
 
 
 
 القائمة هناك العليا كانا الزاوية في: هذا مثل وصفها يمكن المدونةالويب  عرض وهذا
 .اترينوالتم ، بنا اتصل ، عنا ، الرئيسية
 مثل وصفها يمكنالويب المدونة  عرض وهذا ،مخصصة عرض مع المواد نشر بعد .5
 ، )su tcatnoc( بنا اتصل ، )su tuoba( عنا ، الرئيسية القائمة هناك العليا في: هذا
 .اترينوالتم
وسائل  وخبراء الخبراء هما ، خبيران به قام الذي التقييم مالتعلي وسائل تقييم ويشمل .3
تجربة  اجراء خلال من المستخدمين وتقييمات ، الإنترنت تكنولوجيا في التعليم
 قام الذي التقييم ومن .المجيبين ،5 ثاني معال المجيبين 33 مع أولَ. مرتين الإستخدام
 صالْه المادة ان إلى يشير مما ، المائة في 10 رقم نتيجة علي حصل المواد الخبراء به
 .٪ 80 قيمه تعطي مالتعلي وسائل خبراء ان حين في. نشرها ويمكن
 28
 
 
 
 
 ، أولَ: التالية النتائج علي حصلت ، مرحلتين علي أجريت التي الَختبار نتائج من .8
 علي وحصلت ،5 في به القيام تم ، ثانيا. المائة في 0,،0 بعائد مجيبا 33 إلى نفذ
 .٪ 8,80 نتيجة
 الإقتراحات . ب
 عملية في المتوسطة ناميرا ميدان درسةبم  السابع الصف في البحث هذا تطبيق ويمكن .0
 .العربية اللغة ميتعل
 المدرسة في فقط ليس والطلاب المعلمين قبل من البحث هذا استخدام ويمكن .5
 .الأخرى المدارس في استخدامها يمكن ولكن ، الَعداديه ناميرا الثانوية
التعليم على  وسائل والتطوير البحث تطوير يمكن الذين الآخرين الباحثين هناك .3
 .)golbew( شبكة الويب المدونة
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